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“Por cada libro pirateado o plagiado: Hay un FACILISTA que busca hacerse rico
por el camino más corto. Hay un AUTOR que pierde sus regalías no obstante su
esfuerzo desplegado. Hay un INVERSIONISTA que se desanima a invertir en el
Perú. Hay un DELINCUENTE que evade la justicia y se burla de ella. Hay un
IMPUESTO que el Perú deja de recibir. Hay un FOCO DE CORRUPCIÓN que hace
daño a la sociedad. Hay un PUESTO DE TRABAJO menos en las editoras
honradas y legalmente constituidas. Hay una MANCHA NEGRA para el prestigio
del Perú en el extranjero. Hay un PELIGRO DE SANCIÓN para el Perú y se señale
“no elegible” para la recepción de nueva tecnología. Hay un ENEMIGO del








“La propiedad intelectual es la que corresponde a los derechos intangibles, es la
propiedad del autor de una canción, de un poema, de una novela, que aunque no
sea dueño del disco o libro que las contenga, si lo es sobre su contenido, siendo
el único que puede autorizar que ese contenido sea utilizado. También es la
propiedad del inventor del micrófono, que puede no tener la propiedad de los
aparatos que se fabrican, pero es el único propietario del derecho de permitir su
fabricación, es la propiedad de la empresa que tiene una marca que utiliza para
identificar sus productos y que es la única que tiene el derecho a utilizarla. La
propiedad intelectual es fundamental ya que si no se respeta la propiedad,
independientemente de qué tipo de propiedad sea, no podemos hablar de
mercado.” 12
“El derecho de autor constituye una rama especializada del derecho que regula
uno de los aspectos de la propiedad intelectual, aquella que se ocupa de las
distintas relaciones jurídicas y los atributos de los autores con relación a las
obras literarias y artísticas fruto de su creación. En este sentido, el derecho de
autor es el que tiene que ver con la propiedad del escultor sobre sus esculturas,
del pintor sobre sus cuadros, del escritor sobre sus libros, del creador de un
programa de computación sobre su software, de los artistas intérpretes sobre
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sus interpretaciones, entre otros. El derecho de autor protege todas las obras del
ingenio humano.” 13
“La piratería es la reproducción, venta, alquiler y toda otra distribución,
comunicación o uso no autorizado de una obra, fonograma, emisión de
radiodifusión, interpretación artística o ejecución. Incurre en plagio quien difunde
como propia una obra ajena, copiándola, reproduciéndola textualmente o
tratando de disimular la copia mediante ciertas alteraciones atribuyéndose o
















“Decide que libros se publican, corre con los riesgos financieros de su decisión y
coordina como un director de orquesta las funciones del autor del texto, de su
traducción, de sus ilustraciones, del impresor, el encuadernador y las tareas de
promoción y la distribución. “Es una persona híbrida que tiene capacidades
culturales (hombre de letras) y capacidades de negocios, que enfrenta problemas













“A nivel de empresas, Metrocolor, mantiene imbatible su primer lugar como el
69
mayor exportador gráfico, no obstante el mayor crecimiento que están registrado


































“En 1993, los Congresistas Luis Enrique Tord, Jorge Barba Caballero, entre
otros, presentaron el proyecto de Ley N° 527-93 en beneficio del libro. El cual fue
remitido a la Comisión de Economía. En 1994, el Congresista Humberto
Sambuceti propuso el proyecto de Ley N° 1535-94, Ley del Libro. El Proyecto fue
admitido a las Comisiones de Educación, Cultura y Deporte; y de Economía.” 115
“El Comercio (Perú), en una entrevista sostenida con Julio C. Flores, precisó:“la
necesidad de exonerar al libro de la carga impositiva tributaria y la aprobación de
la Ley del Libro”. El director de Editorial Brasa, Boris Romero Accinelli, y
Presidente de la Cámara Peruana de la Industria Editorial del Perú manifestaron
la necesidad de una Ley de libro:“Es urgente que el gobierno presente y sustente
ante el Congreso el proyecto de Ley del Libro que se encuentra en el Ministerio
de Educación, para permitir que el libro peruano se pueda producir con costos
adecuados para exportar y al mismo tiempo disminuir los precios internos, para
poder competir eficientemente con los editores de nuestros países vecinos”. 116
“Boris Romero Ojeda en el diario Síntesis reiteró sobre la ley del Libro: “En el
Perú no existe una Ley del libro, como sí existe en la mayoría de los países. De
ser grandes exportadores de libros a principios de los años ochenta, nos hemos
convertido ahora en importadores. Muchos gobiernos y congresos han ofrecido
llevar adelante la Ley del Libro Peruano, pero todo ha quedado en ofrecimientos,
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y a pesar de todas la iniciativas, y de ser el Perú signatario de todos los acuerdos
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